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Abstract 
The budgetary expenditures have as precise destination and limited, being determined by 
authorizations contained in specific laws and in the annual budgetary laws. No expenditure 
can  be  budgeted,  neither  employed  or  effectuated,  if  there  is  no  a  legal  base  for  that 
expenditure. An expenditure from a public fund can be employed, ordered and paid if it is 
approved by the law and it has legal provisions.  
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EntităŃile patrimoniale, instituŃii publice, ce desfă oară activităŃi în folosul 
societăŃii, nu produc venituri, sau produc venituri evaluate la preŃul factorilor care 
nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor.  
Lucrarea „ParticularităŃile contabilităŃii în instituŃii publice” evidenŃiază un 
aspect specific instituŃiilor publice,  i anume etapele parcurse,  din punct de vedere 
teoretic, pînă la efectuarea propriu zisă a cheltuielilor publice. Parcurgerea acestor 
etape  reprezintă  o  particularitate  a  contabilităŃii  instituŃiilor  publice,  realizând 
simultan  previziunea,  controlul   i  supravegherea  modului  de  efectuare  a 
cheltuielilor publice. 
Efectuarea  cheltuielilor  publice  se  face  în  concordanŃă  cu  prevederile 
înscrise în bugetul de venituri  i cheltuieli aprobat, repartizat pe trimestre, depus la 
trezoreria unde instituŃia are deschise conturile. 
1. Momentul recunoa terii cheltuielilor 
Cheltuielile bugetare sunt recunoscute în momente diferite, în funcŃie de 
natura  lor.  Reglementările  contabile  în  vigoare  prevăd  momentul  recunoa terii 
pentru fiecare din categoriile de cheltuieli definite, astfel:  
   cheltuielile  de  personal,  reprezentate  de  salarii,  prime,  contribuŃiile  aferente 
acestora,  trebuie  recunoscute  în  perioada  în  care  munca  a  fost  prestată. 
Recunoa terea  cheltuielilor  respectă  principiul  independenŃei  exerciŃiilor,   i  ca 
atare, drepturile de personal neachitate aferente unui exerciŃiu bugetar sunt incluse 
 i ele în costurile cu personalul aferente exerciŃiului bugetar respectiv. 
    cheltuielile  cu  stocurile  se  recunosc  atunci  când  acestea  au  fost 
consumate/vândute, cu excepŃia materialelor de natura obiectelor de inventar care 
se  înregistrează  la  scoaterea  din  folosinŃă  a  acestora.  Momentul  recunoa terii 
cheltuielilor  cu  stocurile  depinde   i  de  metoda  aleasă  pentru  organizarea 
contabilităŃii  stocurilor.  Astfel,  dacă  instituŃia  utilizează  metoda  inventarului  
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permanent, atunci cheltuiala cu stocurile este recunoscută la momentul consumului 
efectiv. 
  cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate  i 
lucrările executate, indiferent de momentul când a fost efectuată plata acestora 
  cheltuielile cu dobânzile se recunosc drept costuri în perioada când sunt datorate 
conform contractului de împrumut  i nu atunci când sunt plătite 
   cheltuielile  de  capital  se  recunosc  lunar,  sub  forma  amortizării  care  se 
înregistrează în mod sistematic, pe parcursul duratei de viaŃa utile a activului fix. 
Valoarea  rămasă  neamortizată  a    activelor  fixe  scoase  din  funcŃiune  înainte  de 
expirarea duratei normale de funcŃionare a acestora, se recunoa te drept cost al 
perioadei când acest eveniment a avut loc. Cheltuielile efectuate cu activele fixe în 
curs  de  execuŃie  nu  reprezintă    un  cost  al  perioadei.  Costul  acestora  va  fi 
recunoscut  după  finalizarea   i  punerea  în  funcŃiune  a  activelor  fixe   i  calculul 
amortizării. 
   transferurile  între  unităŃi  ale  administraŃiei  publice,  curente   i  de  capital,  se 
recunosc ca  i costuri la beneficiarii finali ai fondurilor 
  alte transferuri, interne  i în străinatate, se recunosc ca  i costuri la instituŃia la 
care transferă fondurile. 
Conform  Legii  finanŃelor  publice  nr.  500/2002,  cheltuielile  bugetare 
reprezintă sumele aprobate în bugete, în limitele  i potrivit destinaŃiilor stabilite 
prin bugetele respective. 
  Cheltuielile bugetare au destinaŃie precisă  i limitată  i sunt determinate de 
autorizările conŃinute în legi specifice  i în legile bugetare anuale. Nici o cheltuială 
nu poate fi înscrisă în bugete  i nici angajată  i efectuată, dacă nu există o bază 
legală pentru respectiva cheltuială. Nici o cheltuială din fondurile publice nu poate 
fi  angajată,  ordonanŃată   i  plătită  dacă  nu  este  aprobată  potrivit legii   i  nu  are 
prevederi bugetare. 
  FinanŃarea  cheltuielilor  curente   i  de  capital  ale  instituŃiilor  publice  se 
asigură: 
￿  integral din bugetul de stat; 
￿  bugetul asigurărilor sociale de stat; 
￿  bugetele fondurilor speciale; 
￿  din  venituri  proprii   i  subvenŃii  acordate  de  la  bugetul  de  stat,  bugetul 
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; 
￿  integral din venituri le proprii. 
2. Angajare, lichidare, ordonanŃare  i plată privind cheltuielile bugetare 
  ExecuŃia bugetară a cheltuielilor efectuate din fonduri publice trebuie să 
parcurgă  patru  faze:  angajare,  lichidare,  ordonanŃare   i  plată,  a a  cum  sunt  ele 
specificate  în  Ordinul  ministerului  finanŃelor  publice  nr.  1792/2002  pentru 
aprobarea  Normelor  metodologice  privind  angajarea, lichidarea,  ordonanŃarea   i 
plata cheltuielilor instituŃiilor publice, precum  i organizarea, evidenŃa  i raportarea 
angajamentelor bugetare  i legale. 
  A a cum este prevazut  i în Legea nr 500/2002 privind finanŃele publice, 
execuŃia bugetară se bazează pe principiul separării atribuŃiilor persoanelor care au  
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calitatea  de  ordonator  de  credite  de  atribuŃiile  persoanelor  care  au  calitatea  de 
contabil. Astfel, ordonatorii de credite sunt autorizaŃi să angajeze, să lichideze  i să 
ordonanŃeze  cheltuieli  pe  parcursul  exerciŃiului  bugetar,  în  limita  creditelor 
bugetare  aprobate,  iar  plata  cheltuielilor  se  va  efectua  de  către  persoanele 
autorizate,  respectiv  conducătorul  compartimentului  financiar contabil,  sau  altă 
persoană cu atribuŃii în acest sens. 
   Angajamentul 
   Angajarea oricărei cheltuieli din fonduri publice îmbracă două forme de 
angajamente: 
  Angajamentul legal    faza în procesul execuŃiei bugetare reprezentând 
orice  act  juridic  din  care  rezultă  sau  ar  putea  să  rezulte  o  obligaŃie  pe  seama 
fondurilor publice. Angajamentul legal trebuie să se prezinte sub forma scrisă  i să 
fie semnat de ordonatorul de credite. Acest tip de angajament îmbracă forma unui 
contract  de  achiziŃie  publică,  comandă,  convenŃie,  contract  de  muncă,  acte  de 
control, acord de împrumut etc. Înainte de a angaja  i a utiliza creditele bugetare, 
respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, ordonatorii de 
credite trebuie să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni 
financiare,  ale  unui  management  sănătos,  în  special  ale  economiei   i  eficienŃei 
cheltuielilor. Angajarea  i ordonanŃarea cheltuielilor se efectuează numai cu viza 
prealabilă de control financiar preventiv propriu. 
     Angajamentul  bugetar  reprezintă  orice  act  prin  care  o  autoritate 
competentă afectează fonduri publice unor anumite destinaŃii, în limita creditelor 
bugetare  aprobate.  În  aplicarea  principiului  anualităŃii,  potrivit  căruia  „plăŃile 
efectuate  în  cursul  unui  an  bugetar  în  contul  unui  buget  aparŃin  exerciŃiului 
corespunzător de execuŃie a bugetului respectiv”,  i a prevederilor legale potrivit 
cărora pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei 
faze, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanŃarea, se impune punerea în rezervă  a 
creditelor  bugetare  angajate, astfel  încât  toate  angajamentele legale  încheiate în 
cursul unui exerciŃiu bugetar de către ordonatorul de credite să poată fi plătite în 
cursul  exerciŃiului  bugetar  respectiv,  în  limita  creditelor  bugetare  aprobate.  În 
vedera respectării acestei cerinŃe, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate 
fonduri publice unei anumite destinaŃii precedă angajamentului legal. 
  Ca  urmare,  valoarea  angajamentelor  legale  nu  poate  depă i  valoarea 
angajamentelor bugetare  i respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu excepŃia 
angajamentelor  legale  aferente  acŃiunilor  multianuale.  Angajarea  cheltuielilor 
trebuie să se facă întotdeauna în limita disponibilului de credite bugetare.  
  Angajamentele bugetare pot fi: 
  angajamente bugetare individuale 
  angajamente bugetare globale 
Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite 
operaŃiuni noi care urmează să se efectueze. Angajamentul bugetar individual se 
prezintă la viză persoanei împuternicite să exercite controlul financiar preventiv în 
acela i timp cu proiectul angajamentului legal individual. Pentru cheltuieli curente 
de natură administrativă, ce se efectuează în mod repetat pe parcursul aceluia i  
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exercitiu  bugetar,  se  pot  întocmi  propuneri  de  angajamente  legale  provizorii 
materializate în bugete previzionale , care se înaintează  pentru viza de control 
financiar preventiv împreună cu angajamentele bugetare globale. 
  Angajamentul  bugetar  global  este  un  angajament  bugetar  aferent 
angajamentului legal provizoriu care prive te cheltuielile curente de funcŃionare de 
natura administrativă. 
  Angajamentele bugetare se realizează prin emiterea unui document scris 
privind angajamentul bugetar individual  i angajamentul bugetar global, prin care 
se  certifică  existenŃa  unor  credite  bugetare  disponibile   i  se  pun  în  rezervă  (se 
blochează) creditele aferente unei cheltuieli, potrivit destinaŃiei prevăzute în buget. 
  Propunerile de angajamente se înaintează din timp persoanei împuternicite 
cu exercitatea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia să î i 
exercite atribuŃiile  conform legii.  Propunerile  de angajare a cheltuielilor trebuie 
însoŃite de toate documentele justificative aferente  i , dacă este cazul , de orice alte 
documente   i  informaŃii  solicitate  de  către  persoana  împuternicită  să  exercite 
controlul financiar preventiv. La finele anului persoana împuternicită să exercite 
controlul financiar preventiv trebuie să analizeze modul de realizare a cheltuielilor  
care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale. . 
  Dacă  persoana  împuternicită  să  exercite  controlul  financiar  preventiv 
constată difernŃe semnificative , atunci  poate hotărî asupra includerii în viitor a 
cheltuielilor de natura celor care au făcut obiectul angajamentelor bugetare globale 
în categoria angajamentelor bugetare individuale.   
Avizarea constă în semnarea  de către persoana împuternicită să exercite 
controlul financiar preventiv sau înlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de 
angajare a unei cheltuieli  i a angajanemtului bugetar , care vor fi  tampilate  i 
datate. 
  Lichidarea cheltuielilor    
Este  faza  în  procesul  execuŃiei  bugetare  în  care  se  verifică  existenŃa 
angajamentelor, se determină sau se verifică realitatea sumei datorate, se verifică 
condiŃiile  de  eligibilitate  ale  angajamentului  legal  pe  baza  documentelor 
justificative care să ateste operaŃiunile respective. 
  Determinarea  sau  verificarea  existenŃei  sumei  datorate  creditorului  se 
efectuează  de  către  persoana  împuternicită  de  ordonatorul  de  credite,  pe  baza 
datelor  înscrise  în  factură   i  a  documentelor  întocmite  de  comisia  de  recepŃie 
(proces verbal de recepŃie pentru imobilizările corporale, respectiv Nota de recepŃie 
 i constatare de diferenŃe, în cazul bunurilor materiale, altele decât imobilizările 
corporale).    Documentele  care  atestă  bunurile  livrate,  lucrările  executate   i 
serviciile prestate sau din care reies obligaŃii de plată certe se vizează pentru „Bun 
de plată” de ordonatorul de credite , prin care se confirmă că: 
  bunurile furnizate au fost recepŃionate, cu  specificarea datei  i locului primirii, 
lucrările au fost executate  i serviciile prestate; 
  condiŃiile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a plăŃilor de 
dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/ garantate sunt îndeplinite etc.  
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Prin acordarea semnăturii  i menŃiunii „Bun de plată” pe factură, se atestă 
că serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor  i că toate poziŃiile din 
factură au fost verificate. Documentele care atestă parcurgerea fazei de lichidare a 
cheltuielilor  stau  la  baza  înregistrării  în  contabilitatea  patrimonială  a  instituŃiei 
publice pentru reflectarea serviciului efectuat  i a obligaŃiei de plată faŃă de terŃii 
creditori. 
  OrdonanŃarea cheltuielilor 
   Reprezintă acea fază în procesul execuŃiei bugetare în care se confirmă că 
livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanŃe au fost verificate  i că plata 
poate  fi  realizată.  OrdonanŃarea  de  plată    este  documentul  intern  prin  care 
ordonatorul  de  credite  dă  dispoziŃie  conducătorului  compartimentului  financiar 
contabil să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor. 
  OrdonanŃarea de plată trebuie să cuprindă date cu privire la: 
o exerciŃiul bugetar în care se înregistrează plata; 
o subdiviziunea bugetară la care se înregistrează plata; 
o suma de plată (în cifre  i în litere) exprimată în monedă naŃională sau în monedă 
străină după  caz; 
o datele de identificare ale beneficiarului plăŃii; 
o natura cheltuielilor; 
o modalitatea de plată. 
OrdonanŃarea de plată este datată  i semnată de ordonatorul de credite. Ea 
va fi însoŃită de documentele justificative în original. Facturile în original sau alte 
documente întocmite în vederea plăŃii cheltuielilor vor purta obligatoriu numărul, 
data  notei  contabile   i  semnătura  persoanei  care  a  înregistrat  în  contabilitate 
lichidarea  cheltuielilor.  Înainte  de  a  fi  transmisă    comartimentului  financiar  
contabil pentru plată, ordonanŃarea de plată se transmite pentru avizare persoanei 
împuternicite  să  efectueze  controlul  financiar  preventiv.  Nici  o  ordonanŃare  de 
plată  nu  poate  fi  prezentată  spre  semnare  ordonatorului  de  credite  decât  după 
avizarea  de  către  controlul financiar preventiv.  După aprobare, ordonanŃarea de 
plată  împreună  cu  toate  documentele  justificative  în  original  se  înaintează 
conducătorului compartimentului financiar – contabil pentru plată. 
  Plata cheltuielilor 
  Această fază finală a execuŃiei bugetare prin care instituŃia publică este 
eliberată de obligaŃiile sale faŃă de terŃii  creditori. Plata cheltuielilor se efectuează  
de  către  conducătorul  compartimentului  financiar   contabil  în  limita  creditelor 
bugetare deschise  i neutilizate sau a disponibilităŃilor din conturi, după caz, prin 
unităŃile de trezorerie  i contabilitate publică la care i i au conturile deschise, cu 
excepŃia plăŃilor în valută, care se efectuează prin bănci, sau a altor plăŃi prevăzute 
de lege să se efectueze prin bănci. 
  Instrumentele de plată utilizate de instituŃiile publice, respectiv cecul de 
numerar  i ordinul de plată pentru trezoreria statului se semnează de către două 
persoane  autorizate  în  acest  sens,  dintre  care  prima  semnătură  este  cea  a 
conducătorului  compartimentului  financiar   contabil,  iar  a  doua  a  persoanei  cu 
atribuŃii în efectuarea plăŃii. În vederea efectuării cheltuielilor, au obligaŃia de a  
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prezenta unităŃilor de trezorerie  la care au deschise conturile bugetul de venituri  i 
cheltuieli aprobat  i repartizat pe trimestre. 
  Plata se efectuează  de conducătorul compartimentului  financiar – contabil 
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiŃii: 
￿  cheltuiele care urmează să fie plătite au fost angajate, lichidate  i ordonanŃate; 
￿  există  credite  bugetare  deschise/  repartizate  sau  disponibilităŃi  în  conturi  de 
disponibil; 
￿  subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efctuează plata este cea corectă  i 
corespunde naturii cheltuielilor respective; 
￿  există toate documentele justificative care să justifice plata; 
￿  semnăturile de pe documentele justificative aparŃin ordonatorului de credite sau 
persoanelor  desemnate  de  acesta  să  exercite  atribuŃii  ce  decurg  din  procesul 
executării cheltuielilor bugetare, potrivit legii; 
￿  beneficiarul  sumelor  este  cel  îndreptăŃit  potrivit  documentelor  care  atestă 
serviciul efectuat; 
￿  suma datorată beneficiarului este corectă; 
￿  documentele  de  angajare   i  ordonanŃare  au  primit  viza  de  control  financiar 
preventiv; 
￿  documentele sunt întocmite cu toate datele cerute de formular; 
￿  alte condiŃii prevăzute de lege; 
Plata nu se poate efectua: 
￿  în  cazul  în  care  nu  există  credite  bugetare  deschise   i  /sau  repartizate  ori 
disponibilităŃile sunt insuficiente; 
￿  când  nu  există  confirmare  serviciului  efectuat   i  documentele  nu  sunt  vizate 
pentru „Bun de plată” 
￿  când beneficiarul nu este cel faŃă de care instituŃia are obligaŃii; 
￿  când nu există viza de control financiar preventiv pe ordonanŃarea de plată  i nici 
autorizarea prevăzută de lege. 
În  cazul  constatării  unei  erori  în  legătură  cu  plata  ce  urmează  să  fie 
efectuată,  conducătorul  compartimentului  financiar   contabil  suspendă  plata, 
motivele  suspendării  prezentându se  într o  declaraŃie  scrisă  care  se  trimite 
ordonatorului  de  credite   i,  spre  informare,  persoanei  împuternicite  să  exercite 
controlul financiar preventiv. Ordonatorul de credite poate solicita în scris  i pe 
propria răspundere efectuare plăŃilor. 
  Dreptul  de  administrare   i  dispoziŃie  asupra  conturilor  de  cheltuieli 
bugetare  sau    de  disponibil,  deschise  la  unităŃile  de  trezorerie   i  contabilitate 
publică   i bănci,  se  va  exercita în mod exclusiv de  către  instituŃiile  publice  pe 
seama cărora au fost deschise, prin persoanele special împuternicite în acest sens, 
după  comunicarea  către  trezorerie  sau  bancă  a  împuternicirilor   i  a  fi elor  cu 
specimenele de semnături ale persoanelor abilitate să efectueze plata, împreună cu 
amprenta  tampilei. 
  Ordinele de plată se emit fiecărui creditor. Acestea vor fi datate  i vor avea 
înscrise în spaŃiul rezervat obiectul plăŃii  i subdiviziunea bugetului aprobat de la 
care se face plata. Pentru o evidenŃă cât mai riguroasă, ordinele de plată se înscriu  
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într un registru distinct  i vor purta un număr de ordine unic, începând cu numărul 
1  în  ordine  crescătoare  pentru  fiecare  ordonator  de  credite   i  pentru  fiecare 
exerciŃiu bugetar. Un ordin de plată nu poate cuprinde plăŃi referitoare la mai multe 
subdiviziuni ale bugetului aprobat. 
  Parcurgerea  etapelor  premergătoare  plăŃii,  de  către  fiecare  cheltiuială, 
permite un control permanent al utilizării banilor publici  i încadrarea cheltuielilor 
publice în bugetul aprobat. Prin sistemul angajamentelor bugetare se asigură de 
asemenea    controlul  încadrării  cheltuielilor  publice  în  bugetul  de  venituri   i 
cheltuieli aprobat. 
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